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面电视的设计必须满足 EMC 标准的要求。 
论文按照先理论后实践再理论总结的原则，讨论了平面电视 EMC 可
能涉及的系列问题。首先简要回顾了 EMC 的起源及发展、相关的 EMC 的





本文的主要特点是在国际通用的 EMC 测试标准基础上，借鉴现有 EMC
设计方面的理论及经验，从实际出发，通过工程样机的 EMC 测试分析，
























With the proliferation of electronic systems in every aspect of our daily 
lives, there inevitably comes the problem of compatibility. Electronic 
products should obey The EMC standards and the Flat-Panel television must 
pass the EMC testing requirements. The EMC means Electromagnetic 
Compatibility. 
A series of questions about the electromagnetic compatibility of the 
Flat-Panel television are discussed based on the principle of theory learning 
- practice- making a summary in this paper. The origin, developments, 
concepts and standards of EMC are briefly reviewed firstly, and then the 
questions that may happen in the EMC design of the Flat-Panel television are 
also processed，analyzed and discussed in sequences. The key questions which 
should be solved in the design projects have been told over here in four 
chapters: the rules of PCB design, the techniques of grounding, the projects 
of shielding and filters, and the cable of the interface etc. We also bring 
forward the corresponding measurements in the EMC overall design for the 
Flat-Panel television according to these research results.       
The key novice achievements of this paper are the basic method of 
passing the EMC test and summarize the principle of the EMC overall 
design for the Flat-Panel television based on the international EMC standard 
and references, the latest EMC design theories and experiences, in which we 
analyze the EMC testing data of the engineering sample. The results have 
been proved very useful for our company's new production, design and 
technique progress, and had made a solid foundation.  
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Bernhard Keiser 曾把 EMC 定义为：“Electrical and electronic devices are said 
to be electromagnetically compatible when the electrical noise generated 
by each does not interfere with the normal performance of any of the others. 
Electromagnetic compatibility is that happy situation in which systems work 
as intended, both within themselves and in their environment.”国际电工
委员会（IEC）、美国国防部《国防及有关名词字典》以及美国国家标准学会暨美














































EMC 工作较晚，陆续颁布了一些 EMC 设计要求、测试方法等国家标准和国家军用标
准。 近年来，我国许多部门都在开展电磁兼容性的试验研究和有关技术标准的制




标准体系和具体目标， 1999 年陆续制订出一批等同或等效采用 IEC61000 的国家









    近几年中国电子工业已经成为拉动国内经济增长的主要支柱之一，随着计算
机、通信设备、消费电子和汽车工业的迅速发展，电磁兼容产业也获得了快速发


























第一章  绪论 
3 
C 等很早就对电磁兼容认证提出了明确要求。中国 3C 认证也从 2002 年开始对部分
相关产品实施 E M C 强制认证。但目前大多电子企业研发人员缺乏电磁兼容的概
念，没有电磁兼容意识，同时公司研发系统没有建立一套完善的 EMC 流程，从而
导致很多产品不能满足电磁兼容的要求，使产品经过多次修改，增加了产品的成
本，大大延缓了上市时间。如果从产品设计初期能够正确掌握 EMC 设计策略 、
正确运用 EMC 设计方法。将可以减少许多不必要的人力及研发成本，大大缩短产




的通过 EMC 测试，设计人员必须具有 EMC 设计常识，在项目立项之初就必须考虑
到 EMC 整体设计的问题，从最初芯片方案选择、主要部件及集成电路的选型到后






本课题在国际通用的 EMC 测试标准基础上，借鉴现有 EMC 设计方面的理论及
经验，以实际出发，通过工程样机（LC-15HS34、LC-42HW36、LC-32U16、47HW36、
LC-22HV26、PH-42HB31、PH-50HV31、PS-32HU35 等）的测试分析，找出产品通过




了 EMC 基本概念、标准及主要测试方法。第三章从整体上分析了平面电视 EMC 的
整体布局问题，宏观上进行系统分析及模块化讨论。第四章到第七章分别对平面
















第二章  EMC 相关概念及标准 
4 







际标准、电磁能量的传输途径、相关标准及限制等均包含在 EMC 之内。 




电磁干扰模型的组成如图 2-1 所示 
 

















































1、主要制定 EMC 标准的组织及标准[3] 
世界上许多国家和组织到制定了电磁兼容的标准和规范。具有权威性和影响







TC77（第 77 技术委员会)：与 CISPR 一样涉及电磁兼容的组织。 
b、FCC（联邦通信委员会）：主要制定美国民用标准。 
c、GB（中国国家标准）：基本采用 CISPR 和 IEC 标准。 
d、CENELEC（欧洲电工标准委员会）：由欧共体委员会授权制定欧洲标准 EN。
EN 标准引用了很多 CISPR 和 IEC 标准。 
2、标准分类[3] 
a、基础标准:制定其他 EMC 标准的基础，涉及 EMC 术语、电磁环境、EMC 测量





























图 2-2 电磁兼容标准的内容 
 
目前电磁兼容标准主要有北美的 FCC、NEBC 认证（美国无线电、电磁兼容及
通信认证）、欧盟的 CE 认证、日本的 VCCEI 认证、澳洲的 C-tick 认证、台湾地





及有关设备类产品标准上，中欧美 EMC 认证用标准如下表 1。 
 
表 1 中欧美 EMC 认证用标准名称 
国家 标准名称 
中国 GB 13837-2003 
欧盟 EN 50083-2 
美国 
TITLE47 CFR FCC PART15 (2003) 
ANSI C63.4 2003 
①























表 2 骚扰测试项目 
测试项目 中国 欧盟 美国 
电源端传导骚扰 √ √ √ 
辐射骚扰 √ √ √ 
谐波电流 √ √ ╳ 
电压波动及闪烁 1） √ ╳ 
静电放电抗扰度 1） √ ╳ 
 
b、标准中规定的抗干扰测试项目（如表 3） 
表 3 抗干扰测试项目 
测试项目 中国 欧盟 美国 
辐射电磁场抗扰度 1） √ ╳ 
电快速瞬变脉冲群抗
扰度 
1） √ ╳  
浪涌抗扰度 1） √ ╳ 
传导抗扰度 1） √ ╳ 
工频磁场抗扰度 1） √ ╳ 
电压跌落 1） √ ╳ 
 
3、测试项目说明 
表格中的 1）为推荐性标准规定的测试项目，未列入 3C 认证要求。美国 FCC
认证测试的电磁兼容项目最少，只有 2项，中国 3C 认证电磁兼容项目有 3项，都
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